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ᚷ㑊ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ㸦⥙㔝ၿᙪẶࡢㄝ㸧㏆
ୡ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㎰Ẹ୍ᥡ➼ࢆᢚ࠼ࡿᶒຊ⿦⨨࡜ࡋ࡚ࠊ
ኈ㎰ᕤၟ࡜ࡉࡽ࡟㌟ศࡢప࠸ேࠎ࡜࠸࠺㌟ศไᗘࡀ
ࡘࡃࡽࢀࡓࠋᨻ἞ࢆ㉳※࡜ࡋࡓᕪูࡀᐃ╔ࡋࡓࠋ᫂
἞⥔᪂࡟ࡼࡾࠊእᅜேࡢ┠ࢆ៸ࡾ⤒῭ⓗ࡞⿵ൾ࣭ᨭ
᥼ࡢ࡞࠸ࡲࡲྡ┠ࡔࡅࡢゎᨺࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᕪูࡢ
ឤ᝟ࡣཝࡋࡉࢆቑࡋࡓࠋࡸࡀ࡚⿕ᕪู㒊ⴠࡢ୰࠿ࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡢᕪู࡟཯ᑐࡍࡿỈᖹ♫㐠ືࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ1921ᖺ࡟๰ࡽࢀࡓỈᖹ♫ᐉゝࡣࡲࡉ࡟᪥ᮏ࡟࠾
ࡅࡿேᶒᐉゝ࡛࠶ࡿࠋ 
ᡓᚋࠊྠ࿴ᑐ⟇ᨵၿ஦ᴗࡸᆅᇦᑐ⟇ᨵၿ஦ᴗ࡟ࡼ
ࡾࠊ⿕ᕪู㒊ⴠࡶኚㇺࢆ࡜ࡆࡓࠋ㈋ᅔ࡟ႍ࠸࡛࠸ࡓ
⿕ᕪู㒊ⴠࡶᚎࠎ࡟㇏࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ཯㠃ᮍ
ࡔ࡟㒊ⴠᕪูࡢឤ᝟ࡣṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡋࠊ
㒊ⴠᕪูࢆ୍ࡘࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ၥ㢟⾜ືࢆ㉳ࡇࡋࡓࡾࠊ
୙Ⓩᰯ࡜࡞ࡗࡓࡾࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀಖㆤ⪅࡜࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃᩍ⫱ㄢ㢟ࡣࠊ
ᕪูࢆཎᅉ࡜ࡋࡓᏛᰯ୙ಙࠊ୙ⓏᰯࠊᏛ⩦ពḧࡢప
ࡉࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᙉࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙ࢫࣛ࢖ࢻձࠚ 
࠙ࢫࣛ࢖ࢻղࠚ
࠙ࢫࣛ࢖ࢻࡢ␒ྕ࣭㡯┠࣭෗┿ࠚ
㸯ࢱ࢖ࢺࣝࠗ㒊ⴠࡢṔྐ࡜ᩍ⫱࣭࠘ Ⲣෙ᪝࣭ᰗཎ㖟
⾜グᛕ㈨ᩱ㤋㸦ி㒔ᕷ㸧
㸰㒊ⴠᕪู࡜ࡣఱ࠿ D ୰ୡ㉳※ㄝ 㹠㏆ୡᨻ἞㉳
※ㄝ ࣭⥙㔝ၿᙪẶࡢ᭩⡠
㸱⥙㔝ၿᙪẶࡢ㒊ⴠྐ◊✲ࠊ୰ୡ㉳※ㄝ࣭ⲡᡞ༓㌺
㑇㊧㸦ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷ㸧
㸲⥙㔝ၿᙪẶࡢࠕ⏽ᛧ࡜⶜ど ࠖࠊࠕ⚄ே ࠖࠕ౪ᚚேࠖࢣ
࢞ࣞ࡟ᑐࡍࡿᛧࢀ࠿ࡽࠊᚷ㑊࣭ᕪู
㸳㠀ேࡢ㛗ྣࠊἙཎ⣽ᕤ୸ࠊᨺච
㸴୰ୡ㉳※ㄝࡢࡲ࡜ࡵࠊ୰ୡࡢ⿕ᕪูẸ࣭༓⛅ⴙ
ṓ࣭ഈൿᖌ
㸵ὠᓥ∵㢌ኳ⋤♫ࡢᚚᖌ࣭࣓࢟ࣚ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓேࡓ
ࡕࠊᚚᖌࠊᡭ௦ࠊ㠀ே࣭ᖖኪ⇠
㸶㏆ୡᨻ἞㉳※ㄝࠊ㛗ᓥ୍ྥ୍ᥡࠊᨭ㓄యไࡢ☜❧ࠊ
᪝ࠕ㐍⪅ ⏕ᴟᴦ ࠖࠊ㢪ドᑎ
㸶ὠᓥᘏாஅᮧ⤮ᅗࠊὠᓥ௦ᐁᡤࡢᗫṆ
㸷ⴛὠࡢ᝷ᅗࠊᑿᙇᆅᅗࠊ㙊಴⾤㐨
 ᕪูᡄྡࠊࡑࡢ௚ࡢ⿕ᕪูẸ⾗
 ᫂἞⥔᪂࡜⿕ᕪู㒊ⴠࠊ⚄௖ศ㞳௧ࠊᗫ௖ẋ㔘࡜
⿕ᕪู㒊ⴠࠊὠᓥ⚄♫ࡢ෼ⴠ
 ኱ᩍᐉᕸࠊ୕᮲ࣀᩍ๎ࠊὠᓥ⚄♫ࡢ⚄௖ศ㞳
 ∵㢌ኳ⋤ീ
 ゎᨺ௧࡜⿕ᕪู㒊ⴠࠊゎᨺ௧ࠊゎᨺ௧࡜ὠᓥࡢ⿕
ᕪู㒊ⴠ࣭㞷㥏࣭㞷㥏࡙ࡃࡾ
 㒊ⴠᨵၿ㐠ື࡜Ỉᖹ♫ࠊ㒊ⴠᨵၿ㐠ືࡢᒎ㛤ࠊ඲
ᅜỈᖹ♫ࡢタ❧ࠊឡ▱┴Ỉᖹ♫ Ỉᖹ♫༤≀㤋
 ᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢどⅬձࠊすග୓ྜྷࠊ㜰ᮏΎ୍㑻ࠊ
ᯇᮏ἞୍㑻ࠊỈᖹ♫ᐉゝ
 ᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢどⅬղࠊ㡑ᅜᏛᰯࡢฟ๓ᤵᴗࠊ

࠙ᩍ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊὠᓥᕷ❧ᅗ᭩㤋࡛㛤ദࡋࡓᩍ
⫋ဨ◊ಟឤ᝿ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋᕷෆࡢᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫋
ဨ࡜ᕷᙺᡤࡢⱝᡭ⫋ဨ  ྡࡀཧຍࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
࡜ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᇶ࡟ࠊᑐヰⓗ࡟ㅮ⩏ࢆ㐍
ࡵࡓࠋㅮ⩏ࡢෆᐜࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ
⿕ᕪู㒊ⴠ࡟ᑐࡍࡿᕪู࡟ࡘ࠸࡚ឤ᝿ࢆ஺ὶࡋ࡞
ࡀࡽࠊㅮ⩏ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ڧ  ㅮ⩏ࡣࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ࠋ
 ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ       㸱ྡ
 ᴫࡡ⌮ゎ࡛ࡁࡓ     㸯㸳ྡ
 ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎ࡛ࡁࡓ   㸰㸴ྡ
 ࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ  㸲ྡ
 ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ     㸮ྡ

 㸧8102㸦ྕ㸴➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 
ᗘ㊊‶ࡢᗙㅮ  ڧ
ྡ㸲㸯          ㊊‶ 
ྡ㸱㸯      ㊊‶࠶ࡲ࠶ࡲ 
ྡ㸵㸯          ㏻ᬑ 
ྡ㸲  ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛㊊‶ࡾࡲ࠶ 
ྡ㸮           ‶୙ 
㏙グ⏤⮬  ڧ
⪃ࡢᖌㅮࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕࠺࡝࡬⫱ᩍ࣭ 
ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡁ⪺ࢆ⤌ྲྀࡸ࠼
࡞ฟࡀᇦᆅࡢᐃ≉ࡢᓥὠࠊ࡚ࡗ㐪࡜ᗙㅮࡢᅇ๓࣭ 
ࠋࡓࡗ࠿ศࡃࡼࡣヰ࡞ⓗྐṔࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡃ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢇ࡞ࡁዲࡀྐṔ࡟ᙜᮏࡣ⏕ඛࡢᖌㅮ࣭ 
࡚ࡗධࡁ⪺࡚࠸࡚ࢀࡉࢆヰ࠾࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࠋࡓࡋ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ
ࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰ࠾ࡢⴠ㒊ࡢᓥὠ࣭ 
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡃࡼࠋࡓࡋ
ࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟Ⅼཎࡢⴠ㒊ูᕪ⿕ࡢᑎ┠⏒ࠊᓥὠ࣭ 
ࡗࡶ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࠋ࠸ࡓ࠸ྜࡁྥ࡟ูᕪⴠ㒊࡜
ᶒேࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢ࡞ࡁዲࡀྐṔࡣศ⮬࣭ 
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀࡾࢃ࠿࠿ࡾࡲ࠶࡟
ࡳࡍ࣮ࢱࣥࢭ♴⚟ྜ⥲ᕷࡲ࠶ࠊ᪥  ᭶㸶ᖺ 
ཧࡀဨ⫋ࡢྡ  ᡭⱝࡢᡤᙺᕷࡲ࠶ࠋദ㛤࡛㔛ࡢࢀ
ࠋຍ
ࡍ㛵࡟㐍᥎ࡢᾘゎࡢูᕪⴠ㒊ࠕᖺ᫖ࡣࡓ࡞࠶  ڧ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀࠖᚊἲࡿ
ே㸯㸯    ࡓ࠸࡚ࡗ▱  
ே㸶㸯   ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱  
ࡓࡗ▱࡚ࡵࡌࡣࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥⴠ㒊ࡀࡓ࡞࠶  ڧ
ࠋ࠿ࡍ࡛㡭ࡘ࠸ࡣࡢ
ே㸯   ๓௨ᏛධᰯᏛᑠ
ே㸯㸯      ⏕Ꮫᑠ
ே㸱       ⏕Ꮫ୰
ே㸱       ⏕ᰯ㧗
ே㸳    ኱▷࣭⏕Ꮫ኱
ே㸴       ே఍♫
 ㏙グ⏤⮬ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥูᕪⴠ㒊  3ڧ 
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸᫂ㄝࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟ྐṔࡢⴠ㒊࣭
࠿ⓑ㠃ࡣࡢࡿ▱ࢆྐṔࡢᇦᆅࡿ࠶ࡢࡾࢃ㛵࡜ศ⮬
 ࠋࡓࡗ
࠾࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡃ⪺ࢆ๓ྡࡢẶᙪၿ㔝⥙࡛ಟ◊ᶒே࣭
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ኚ኱ࠋࡓࡋࡲࡁ㦫ࠊࡎࡽ
ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ஦࡞ⓗయලࡾࡲ࠶࡛ࡲ௒࣭
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡝࡞ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ᩍ᐀
࡟ᚰࢆ஦࠸࡞࠸࡚ࡋỴゎ࡟඲᏶ࡣูᕪⴠ㒊࡟ࡔᮍ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡅࡘࢆẼࡶ࡛ົᴗࡢᖖ᪥ࠊ࡚ࡵ␃
࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⏫ሙᐟ࠸ྂࡶ࡛᭱᪉ᆅᙇᑿࡀὠⴛ࣭
ࡇࡓࡗ࠶ࡀⴠ㒊ูᕪ⿕ࢀࡒࢀࡑ࡟ୡ㏆࣭ୡ୰ࠊࡸ
㒊ࡢ▱ឡࠗࡓࡗ࠶ࡢ௓⤂ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜
࡞࡛ࡳࡢ㢟ၥᶒேࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡛ࢇㄞࢆ࠘ྐⴠ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋ࡚ࡵࡓࡽ࠶ࡶᙉຮࡢྐṔࠊࡃ
 
ࠊ࡛࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍ఍♫ᕷᐩᘺࠊ᪥ 62 ᭶㸶ᖺ 7102 
ྐᅵ㒓࣭఍✲◊ྐṔࡢᇦᆅ㸦㒊ᩱྐ఍༠໬ᩥᕷᐩᘺ
࡟⩏ㅮࡢࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏ㅮ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㸧ᐙ
ࡋ࡜ᗙㅮྐṔࡢᇦᆅࡶࡾࡼ࠺࠸࡜⫱ᩍᶒேࡣ࡚࠸ࡘ
ᚓࢆ⟅ᅇࡽ࠿ྡ62 ୰ྡ23ࠋࡓࡗ࠿ᙉࡀ࠸ྜⰍࡢ࡚
 ࠋࡓ
ࢆᚰ㛵࡚࠸ࡘ࡟㸧㢟ၥㅖࡢูᕪⴠ㒊㸦㢟ၥ࿴ྠ  1ڧ
 ࠋ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶ
  ྡ㸱㸰    ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆᚰ㛵
 ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆᚰ㛵
 ྡ㸯       ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
 ྡ㸰             ⟅ᅇ↓
ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆⴥゝࡢḟࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ࿴ྠ  2ڧ
 ࠋࢆۑࡣ࡟ࡢࡶࡓࡋゎ⌮ࠋ࠿ࡓࡁ࡛
 ྡ㸯㸯ㄝ※㉳἞ᨻୡ㏆ ྡ㸵㸯ㄝ※㉳ୡ୰
 ྡ㸯㸯ྡᡄูᕪ  ྡ㸮㸯ど⶜࡜ᛧ⏽
 ྡ㸯㸯ࡾࡲࡌࡣࡢูᕪⴠ㒊ࡢᓥὠ
 ྡ㸰㸯ࡾࡲࡌࡣࡢⴠ㒊ูᕪ⿕ࡢᑎ┠⏒
 ྡ㸷♫ᖹỈ  ྡ㸯㸯௧ᨺゎ
 ㏙グ⏤⮬  3ڧ
⪺࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥูᕪࡾࡼ㡭࠸ᗂࠊࢀࡲ⏕࡟⏫ୗᇛ࣭
ࢇఫ࡟⏬୍ࡣࡕࡓேࡢⴠ㒊ูᕪ⿕ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࠿
ࡍ࢝ࣥࢣ࡛యᅋ㸦ࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࠖ ࠸ᜍࠕࠋࡓ࠸࡛
࡚ࢀࡉࡓࡶࢆ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ࡟₩୙ࠊ࠸ởࡀⴥゝࠊࡿ
ࡣ௒ࠊࡃ࡞ࡣࡾࢃኚࡽఱࡣ࡚ࡋ࡜ே୍ே୍ࠋࡓ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮࡃᙉ࡜ࡔ➼ᖹ
ⴠ㒊ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮኚ኱࡚ࡋ㛵࡟ⴠ㒊ูᕪ⿕࣭
࡚࠼ᩍࡃࡋヲࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽࡃࡘࡾࡼ࡟ᴗ⫋ࡀูᕪ
ࡋࡲࡾࢃኚࡃࡁ኱ࡀ㆑ㄆࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
 ࠋࡓ
ࢆヰࡢⴠ㒊ูᕪ⿕ࡢᅇ௒ࠊヰࡢ౑ಙ㏻㩭ᮅࡢᅇ๓࣭
ࠊ஦ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠼⪃࡛ࡲ௒ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ᙉຮ
ࢆά⏕ẁᬑࠊࡀࡿ࠼ᛮ࡜㢟ၥ࡞ࡁ኱࡜ࡃ⪺࡜ูᕪ࣭
ࠊࡾࡓࡗᛮ࡜ࡔ᎘ࢆேࡿࡍࢆ஦௙࠸ởࠊ࡛୰ࡿࡍ
ᕪࡶ࡛୰ࡢ㌟⮬ศ⮬࡝࡞࠸࡞ࡃࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡢ࠶
ࡀᐇ⌧ࡿ࠸࡚ࡋࡶ࡚࠸࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡔࡢࡶ࠸ᝏࡣู
࡟ูᕪ࡞ࡉᑠ࠸࡞࠿ࡘ࡟┠ேࠊ୰ࡢୡࡢ௒ࠋࡿ࠶

᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲㸦ὸ஭ཌど㸧 
 
⁄ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋಶᛶࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ேࡣࡑࢀࡒ
ࢀ㐪࠺ࡢ࡛ࠊ୍ࡘࡢ஦࡟ᑐࡍࡿឤࡌ᪉ࡶఱ㏻ࡾࡶ
࠶ࡿࡋࠊಶᛶࡸᛶ᱁ࡀ࠶ࡿ௨ୖࠊᕪูࡀ↓ࡃ࡞ࡿ
࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
(2)ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟ᑐࡍࡿᕪู
᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡣ୍⾰ᖏỈࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊṔྐⓗ࡟୍
␒ྂࡃ࠿ࡽࠊࡑࡋ୍࡚␒ከࡃࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀᖥᮎ௨㝆ࠊ୧ᅜࡢ㛵ಀࡣ㈇ࡢṔྐ㑇⏘ࢆ✚
ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⌮ゎ࡛ࡁࡑ࠺࡛࡞࠿࡞࠿⌮ゎ
࡛ࡁ࡞࠸㛵ಀࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡣ㡑ᅜ࡟ᑐࡋ࡚኱
᪥ᮏᖇᅜࡢⓚẸ࡜ࡋ࡚ྠ໬ᨻ⟇࡜࠸࠺኱ࡁ࡞㐣ࡕࢆ
≢ࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࣭Ṕྐᩍ⛉᭩ၥ㢟࡞
࡝኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ཯㠃ࠊⱝ⪅ࡢ୰࡟
ࡣࢧࢵ࣮࣮࢝࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࡢ᪥㡑ඹྠ㛤ദ௨㝆ࠊᚰ
ࡢቨ࡟㞷ゎࡅࡀぢࡽࢀࠊ㡑ὶࣈ࣮࣒ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞᫬௦≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᅜ㝿⌮ゎࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ㡑ᅜࡢṔྐࡸᩥ໬࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ
࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙ࢫࣛ࢖ࢻձࠚ 

࠙ࢫࣛ࢖ࢻղࠚ


࠙ࢫࣛ࢖ࢻճࠚ
 
 
࠙ࢫࣛ࢖ࢻࡢ␒ྕ࣭㡯┠࣭෗┿ࠚ
㸯ᮅ㩭㏻ಙ౑࠿ࡽ௒᪥ࡢ᪥㡑஺ὶࡲ࡛ ᮅ㩭㒊ⴠ
ᣦ⣠ᢲᤫᣄྰࡢࢹࣔ 
㸰ᮅ㩭㏻ಙ౑࡜ࡣ̿㡑ᅜ࡬ࡢ៿ࢀ̿ ၈Ꮚ㋀ࡾ࣭ 
ᮅ㩭㏻ಙ౑⾜ิ 
㸱ᮅ㩭㏻ಙ౑࡜ࡣ̿ᑐ₻ᴥ̿ ᑐ₻ᴥࠊ⯚ᶫ 
 ⯚ᶫ⤮ᅗ 
㸲ᮅ㩭㏻ಙ౑ࡺ࠿ࡾࡢᆅ ኱ᇉᕷ㒓ᅵ㤋 
ᙪ᰿ᕷிᏳᑎ 
㸳ᮅ㩭㏻ಙ౑࡜ࡣ̿᪥ᮏᆺ⳹ዀᛮ᝿̿ ᮅ㩭㏻ಙ౑
ࡢᗫṆ ᪥ᮏᆺ⳹ዀᛮ᝿ ྜྷ⏣ᯇⶱ 
 ࠗ⊹᫝グ࠘ ᯇୗᮧሿ 
㸴㡑ᅜᩱ⌮㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ ࣉࣝࢥࢠ
ࣅࣅࣥࣂ ࢳࢴ࣑ ࣈࢱ࣒࢟ࢳ ࢺࢵ࣏ࢠ ࢼ
࣒ࣝ ࢡࢵࣃ 
㸵ゎᨺࡲ࡛ࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐձ ࣏࣮ࢶ࣐
ࢫయไ 㡑ᅜ⤫┘ᗓ ᮅ㩭⥲╩ᗓ ఀ⸨༤ᩥ 
㸶෗┿ࡀㄒࡿᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐ 㛵ᮾ኱㟈⅏
ᮅ㩭ே኱⹢ẅ ᮅ㩭ே኱⹢ẅ៘㟋☃ 
㸷ゎᨺࡲ࡛ࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐղ Ᏻ㔜᰿
≉㧗ࠕ㩭ேಀࠖ ෆ㩭୍య ༠࿴఍࡜༠࿴఍ᡭᖒ
ᮅ㩭⚄♫ ༠࿴఍ᡭᖒ 
 ゎᨺࡲ࡛ࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐճ ᅜᐙ⥲ື
ဨἲ ᐁ᩷᪕ ᅜẸᚩ⏝௧ ᮅ㩭ேᙉไ㐃⾜
 㡑ᅜࡢேࡓࡕࡢ᭹ࡗ࡚㸽 㡑᭹ ᅄኳ⋤ᑎ࣡ࢵ
ࢯ
 ឡ▱┴࡟࠾ࡅࡿᙉไ㐃⾜ࡢṔྐ ㇏ᕝᾏ㌷ᕤᘂ
ዪᏊ᣿㌟㝲 ᴦ⏣ᆅୗ⯟✵ᕤሙ ㇏ᕝᾏ㌷ᕤᘂ
✵く៘㟋☃
 ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡜ࡣ ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢᐃ⩏ ᅾ᪥
ࢥࣜ࢔ࣥேཱྀࡢኚ໬ 

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
 
 㡑ᅜ࡬ࡢ᪑ ៞ᕞኳ㤿ሯྂቡබᅬ ៞ᕞ࣭ ௖ᅜᑎ
ኳ㤿ሯྂቡ
 㡑ᅜࡢࣄ࣮࣮ࣟࡓࡕ ኉⏦ೖ஘ ᮤ▐⮧ Ἃஓ
ྍ
 ゎᨺᚋࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐձ ᮅ㩭⥲㐃
ᅾ᪥Ẹᅋ እᅜேⓏ㘓௧ ᮅ㩭ᡓத ᯈ㛛ᗑ
 ゎᨺᚋࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ ᮅ㩭ேࡢṔྐղ ᮅ㩭ே㒊ⴠ
ࡢேࡓࡕࡢ⫋ᴗ㸦 ᖺ௦ ᖺ௦㸧
 ゎᨺᚋࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐճ እᅜேⓏ㘓
ἲ ᮅ㩭ேᏛᰯࡢྲྀᢅ 㡑ᅜᏛᰯ
 ࢖࣒ࢪࣥἙ ࣃࢵࢳࢠ㸦ᫎ⏬㸧
 ゎᨺᚋࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐմ ᪥㡑ᇶᮏ᮲
⣙ ฟධᅜ⟶⌮≉౛ἲ Ọఫ㈨᱁⪅ᣦ⣠ᢲᤫไᗘ
ࡢᗫṆ
 ゎᨺᚋࡢᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐյ ᩍဨ᥇⏝ヨ
㦂࡛ᅜ⡠᮲㡯ࢆ᧔ᗫ ᪥㡑࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉࢧࢵ࢝
࣮ ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ
 㡑ᅜ࡬ࡢ᪑ ⓒ῭ࡢ㒔 ᢇవ ⪷᫂⋤
 ෗┿࡛ぢࡿᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐ ᖐ㑏஦
ᴗ ⡿ཎᑠᏛᰯീ
 ෗┿࡛ぢࡿᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢṔྐղ ᅾ᪥ࢥ
ࣜ࢔࡛ࣥά㌍ࡋࡓேࡣ㸽
 ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢཧᨻᶒ ᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥேཱྀῶᑡ
ࡢ⌮⏤

࠙ᩍ⫋ဨ◊ಟࡢᐇ㝿ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊὠᓥᕷ❧ᅗ᭩㤋࡛㛤ദࡋࡓᩍ
⫋ဨ◊ಟឤ᝿ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋᕷෆࡢᑠ୰Ꮫᰯᩍ⫋ဨ
࡜ᕷᙺᡤࡢⱝᩍᡭ⫋ဨ  ྡࡀཧຍࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡜
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᇶ࡟ࠊᑐヰⓗ࡟ㅮ⩏ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
㡑ᅜᩱ⌮࣭㡑ᅜ࡬ࡢ᪑࣭㡑᭹࡞࡝ࠊ◊ಟࢆཷㅮࡍࡿ
ᩍ⫋ဨࡀ⯆࿡㛵ᚰࢆࡶࡘෆᐜࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ
ڧ  ㅮ⩏ࡣࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ࠋ
 ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ      㸯㸲ྡ
 ᴫࡡ⌮ゎ࡛ࡁࡓ     㸯㸷ྡ
 ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎ࡛ࡁࡓ    㸴ྡ
 ࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ  㸯ྡ
 ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ     㸮ྡ
ڧ  ㅮᗙࡢ‶㊊ᗘ
 ‶㊊          㸰㸲ྡ
 ࡲ࠶ࡲ࠶‶㊊      㸯㸮ྡ
 ᬑ㏻           㸴ྡ
 ࠶ࡲࡾ‶㊊࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ  㸮ྡ
 ୙‶           㸮ྡ

ڧ  ⮬⏤グ㏙
 ࣭ぶࡀᅾ᪥࡞ࡢ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ⪃࠼ࡸᛮ࠸ࢆ⪺࠸࡚࠾
ࡾࠊ௒ᅇࡢヰࡣ⤖ᒁ௚ே஦ࡢࡼ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡋࡓࠋ
 ࣭ࠕṔྐ࠿ࡽぢࡿேᶒ ࡜࡚ࠖࡶຮᙉ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
᫝㠀Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
 ࣭㏆࠸ᅜ࡛࠶ࡿࡢ࡟࡞ࡐ㛵ಀࡀࡇࡌࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ࠾ヰࡀ࡜࡚ࡶཧ⪃࡟࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ࣭ྠ࿴ၥ㢟ࠊዪᛶၥ㢟ࡢேᶒၥ㢟ࡢㅮ⩏ࡣࡼࡃ⪺
ࡃࡅ࡝ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࡣึࡵ࡚
ࡔࡗࡓࡢ࡛኱ኚࡓࡵ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 ᪥࣭ᮏ࡜㡑ᅜࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ ࠖࠕ࡜
ࡇࢁ࡝ࡇࢁࠖࡋ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㝶ศ᫂
☜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋゎỴ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊࡲࡔ
ࡲࡔゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀධࡾΰࡌࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
┠ࢆࡑࡽࡉࡎྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜ᙉࡃᛮ࠸
ࡲࡋࡓࠋ
 ᅾ࣭᪥ࡢ᪉ࡓࡕࡀࡶࡗ࡚ࡳ࠼ࡿ཯᪥ឤ᝟ࡢ⌮⏤ࡀ௨
๓ࡼࡾ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋ཯᪥ឤ᝟ࡢ῝ࡉࡸᚰࡢ③ࡳ࡞
࡝ࡣࠊ᝿ീࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ࡟㝈ࡽࡎࠊ
ே࡟ᑐࡋ࡚୎ᑀ࡟ ࠿࠸ែᗘ࡛᥋ࡋ࡚࠸ࡅࡤࠊㄗ
ゎࡢ࡞࠸㛵ಀࡀ⠏ࡅࡿࡢ࡛࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ

  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ࠶ࡲᕷ⏒┠ᑎබẸ㤋࡛㛤ദࠋ
࠶ࡲᕷࡢ⫋ဨ࡜ᩍ⫋ဨࠊẸ⏕ඣ❺ጤဨࡢ௦⾲ࡶྵࡵ
࡚  ྡࡀཧຍࠋ
 ڧ  ࠶࡞ࡓࡣ௒ࡲ࡛⮬ศࡀᕪูࡉࢀࡓࡾࠊேᶒࡀ
౵ᐖࡉࢀࡓ࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
  ࠶ࡿ   㸯㸵ே  ࡞࠸ 㸳㸰ே 
  ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㸶ே
ڧ  ࠶࡞ࡓእᅜே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 ᛧ࠸࡜ឤࡌࡿ    㸯㸯ே
 ᛧࡃ࡞࠸      㸰㸴ே
 ఱࡶᛮࢃ࡞࠸    㸲㸮ே
ڧ  ⮬⏤グ㏙
࣭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋṔྐࢆ᣺ࡾ㏉
ࡾࡓ࠸ḧồ࡟࠿ࡽࢀࡓࠋ
࣭ΎὪ㣕⾜ሙࡢᘓタ㸦᫛࿴  ᖺ㸧࡟ࡶᮅ㩭ࡢேࡓ
ࡕࡀ㛵ࢃࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⫈࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ௒࡞ࡽࡲࡔࠊࡑࡢᐇែࢆ⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡁࡲࡍࡀࠊ
㸳ᖺᚋ࡟ࡣࠊࡑࢀࡶ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⪺ࡁྲྀࡾ
ࢆࡸࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ
࣭⚾ࡢẕࡣ‶ᕞ࠿ࡽࡢᘬࡁୖࡆࡢ㏵୰ࠊ௒ࡢᖹተ㏆
ࡃ࡛⤊ᡓࢆ▱ࡾࠊ࡯ࡰ㸯ᖺ㛫཰ᐜᡤ࡛㐣ࡈࡋࠊࡑ
ࡢ㛫࡟㛗ዪ࡛࠶ࡿ⚾ࡢጒࢆᰤ㣴ኻㄪ࡛࡞ࡃࡋࡲࡋ

᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲㸦ὸ஭ཌど㸧 
 
ࡓࠋ࡝࠺ゝࢃࢀࡼ࠺࡜ࠊ࠶ࡢᅜࡢேࠎࡢᚰ᰿ࢆㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ஫࠸ࡢᅜ࡟ྠᵝࡢᛮ࠸ࢆ
ᣢࡘேࠎࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑࡢᚰ᝟ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡶࡢࡀࠊࡑࡢ⌮ゎࡢୖ࡟ᡭࢆ⧅ࡄ஦ࢆ⪃࠼ࡿ஦ࡀ
኱஦࡛ࡋࡻ࠺ࡡࠋ
࣭࡞ࡐ㡑ᅜࡢ᪉ࡀ᪥ᮏ࡟ከࡃ࠸ࡿࡢ࠿ࠊṔྐࡢ⫼ᬒ
࠿ࡽศ࠿ࡗࡓࠋࡶࡗ࡜⪺ࡁࡓ࠿ࡗࡓࠋḟᅇࡣ࢔࢖
ࢾࡢㅮ₇ࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭ᅾ᪥㡑ᅜேࡢṔྐ࡟ᑐࡋ࡚ከࡃࡢពぢࡀㄒࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢྠ࿴ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡶ
ࡗ࡜῝ࡃ࠾ヰࢆࡋ࡚ୗࡉࡿ஦ࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ࣊࢖
ࢺࢫࣆ࣮ࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠾ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡῝ࡃヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

(3) ࢔࢖ࢾࣔࢩࣜ࡟ᑐࡍࡿᕪู
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦⓗ≉Ṧᛶࢆㄆࡵࠊ」ᩘࡢẸ
᪘࡟ࡼࡿṔྐࢆㄆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᪥ᮏ㏻ྐ࡜
ࡣ␗࡞ࡿṔྐࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋỤᡞᖥᗓ
௨㝆ࠊᡃࡀᅜ࡛ࡣ࢔࢖ࢾẸ᪘࡟ᑐࡋ࡚ྠ໬ᨻ⟇ࢆ㐍
ࡵ࡚ࡁࡓࠋ᫂἞௨㝆ࡣࡉࡽ࡟୍ᒙཝࡋࡃ࡞ࡾࠊ᪥ᮏ
ࡣ༢୍Ẹ᪘ᅜᐙ࡜࠸࠺ᗁ᝿ࢆᢪࡁࠊ໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖ
ㆤἲ࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢾẸ᪘ࡣ㐜ࢀࡓẸ᪘࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ẹ
᪘ᕪูࡀ 2009 ᖺࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋᡓ๓ࡣᚩර௧࡟ࡼࡾࠊᡓᚋࡣ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗
ࡸࣂࣈࣝ࡞࡝⏘ᴗ⏺ࡢせㄳ࡟ᛂࡌࡿᙧ࡛ࠊ᪥ᮏᅜẸ
࡜࠸࠺㗪ᆺ࡟ࡣࡵ㎸ࡶ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋඛఫᑡᩘẸ᪘
ࡢேᶒᑛ㔜ࡀྉࡤࢀࡿ⌧௦ࠊ࢔࢖ࢾࣔࢩࣜࢆṇ㠃࡟
ᤣ࠼ࡓᤵᴗᐇ㊶ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 

ࢫࣛ࢖ࢻձ




ࢫࣛ࢖ࢻղ

ࢫࣛ࢖ࢻճ


࠙ࢫࣛ࢖ࢻࡢ␒ྕ࣭㡯┠࣭෗┿ࠚ
㸯ภ㤋ᕷ໭᪉Ẹ᪘㈨ᩱ㤋 ࢔࢖ࢾẸ᪘ᒎ♧ရ
෗┿
㸰▱㔛ᖾᯞ 㖟ࡢࡋࡎࡃグᛕ㤋 ▱㔛ᖾᯞ෗┿
࢔࢖ࢾ⚄ㅴ㞟㸦࣮ࣘ࢝ࣛ㸧
㸱໭ᾏ㐨᪂⪺グ஦ ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶  ᪥グ஦㸦㖟ࡢ
ࡋࡎࡃグᛕ㤋㸱࿘ᖺグᛕ⾜஦㸧
㸲࢔࢖ࢾẸ᪘༤≀㤋㸦࣏ࣟࢺࢥࢱࣥ㸧ⓑ⪁㒆ⓑ⪁⏫
࣏ࣟࢺࢥࢱࣥ༤≀㤋෗┿
㸳࢔࢖ࢾࡢཎጞ࣭ྂ௦Ϩ ࢔࢖ࢾ㛵㐃ᖺ⾲ ࣮࢜࣍
ࢶࢡᾏ࿘㎶ᆅᅗ
㸴࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢゝⴥ ࢖ࣛࣥ࢝ࣛࣉࢸ࣭ࣟࢦ
༓ṓ✵ ෗┿
㸵࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬ฟᅵရ 㑇㊧ㄪᰝ༊෗┿ ື≀
൤♩㸦࢖࣐࢜ࣥࢸ㸧
㸶࢔࢖ࢾࡢཎጞ࣭ྂ௦ϩ ᧿ᩥᅵჾ ࢧࢣ࣭࣐ࢫ⁺
㸷ྂ௦࠿ࡽ୰ୡࡢ࢔࢖ࢾ࡬㸟 ࢔ࢸࣝ࢖㤳ሯ
 㜿ಸẚ⨶ኵ㐲ᚁᅗ

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
 
 ࢥࢩ࣐ࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ Ṋ⏣ಙᗈീ ᯇ๓༙ᓥᆅ
ᅗ ⬌ዝ㨱≟ീ
 ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ ࢩࣕࢡࢩࣕࢡ࢖ࣥീ
ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ᆅᅗ ඲໭ᾏ㐨ࡢ࢔࢖ࢾ
ࢆ⋡࠸࡚࿴ே࡜ᡓ࠺
 ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥࡢᡓ࠸ϩ ࢩࣕࢡࢩࣕ࢖ࣥീ
஺᫆ᡤ ၟሙ▱⾜ไ
 ࢡࢼࢩ࣭ࣜ ࣓ࢼࢩࡢᡓ࠸ Ṋຊ࡟ࡼࡿ᭱ᚋࡢᡓ࠸
ሙᡤㄳ㈇ไ ࣓ࢼࢩീ
 ໭ᾏ㐨㛤ᣅ࡜໭ᾏ㐨ᪧᅵேಖㆤἲ ໭ᾏ㐨ᆅๆ
Ⓨ⾜᮲౛ ࢡ࣐㏦ࡾ ࢔࢖ࢾࡢேࠎ෗┿ ྠ໬
ᨻ⟇
 ඛఫẸ᪘࡜ࡋ࡚̿࢔࢖ࢾᩥ໬᣺⯆ἲ̿ ࢔࢖ࢾ
Ẹ᪘࡬ࡢᕪู ໭ᾏ㐨࢘ࢱࣜ༠఍ ᪥ᮏ༢୍Ẹ
᪘ㄽ࡟ᑐࡍࡿᢈุ ࢔࢖ࢾᶍᵝ
 ࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢఫࡲ࠸̿ࢳࢭ̿ ࢳࢭࡢ෗┿
 ࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢ㢼⩦ ᘢෙ㸦ࢧࣃࣥ࣋㸧࣒ࢵ
ࢡࣜ ࢖࣐࢜ࣥࢸ
 ࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢಙ௮ ࣒࢝࢖㸦⚄㸧࡜࢖࣐࢜
ࣥࢸ㸦㟋㏦ࡾ㸧
 ࢔࢖ࢾࡢேࡓࡕࡢ⾰㸦ࡣࡓ࠾ࡾ㸧ᶵ⧊ࡾᶵ
 ື≀࣭ⲡⰼ࣭ᮌ⥥

   ᖺ㸵᭶  ᪥ࠊὠᓥᕷ❧ᅗ᭩㤋࡛ᕷෆࡢᩍ
⫋ဨ◊ಟ࡜ࡋ࡚  ྡࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋᑡᩘẸ᪘
࡬ࡢᕪู࡜ேᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࣉࣞࢮࣥࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ⚾ࡀᖹᡂ  ᖺ࡟ゼࡡࡓ໭ᾏ
㐨ࡢ࢔࢖ࢾẸ᪘༤≀㤋࡜ྐ㊧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊゎㄝࢆຍ
࠼ࡓࠋ▱㔛ᖾᯞẶࡢࠗ㖟ࡢࡋࡎࡃグᛕ㤋࡛࠘ࡣ㸱
࿘ᖺグᛕ஦ᴗࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡲᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢḟ
㛗࡜ࡋ࡚᪂⪺♫ࡼࡾ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཷࡅࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ڧ  ⮬⏤グ㏙
࣭࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋᑡᩘ
ࢆ᤼㝖ࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࡀࠊ↓ព㆑࡟⾜ືࡀฟ࡚
ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋṇࡋ࠸⌮ゎ࠿ࡽᕪู
ࢆ࡞ࡃࡍ୍ຓ࡟࡞ࡿ࡜ಙࡌࠊព㆑ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭࢔࢖ࢾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡲࡾ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊຮᙉ
࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡀ༢୍Ẹ᪘࡛ࡣ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆᛀࢀ࡞࠸࡛࠸ࡓ࠸࡛ࡍࠋ
࣭໭ᾏ㐨ࡣ኱ዲࡁ࡞ࡢ࡛ࠊࡲࡓࡋࡤࡽࡃ໭ᾏ㐨࡟࠸
ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ࡜࡚ࡶ⯆࿡῝ࡃࠊᴦࡋࡃ⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ࢔࢖ࢾ࣭⌰⌫ࡢṔྐࡣ࡜࡚ࡶ
⯆࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡲࡓຮᙉࡋࡲࡍࠋ
࣭ṇࡋ࠸▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࢀࡤࠊṇࡋ࠸⾜ືࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࠿㸽⮬ၥ⮬⟅ࡍ࡭ࡁ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
3 ேᶒᩍ⫱ࡢ᪂ࡓ࡞ᐇ㊶
(1) ேᶒᩍ⫱ࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࢆ㐍ࡵࡿどⅬ
ձ ᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗ᰯ࣭኱Ꮫ࣭♫఍ேࢆぢ㏻
ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂ
ղ ேᶒᩍ⫱ࢆᢸᙜࡍࡿᩍ⫋ဨ◊ಟࡢ඘ᐇ
ճ 㸱ẁ㝵ࡢ⬟ຊタᐃ㸦ࠕᕪูࢆ៮ࡴឤ᝟࣭ேᶒឤ
ぬࠖࠕேᶒ࡟㛵ࡍࡿ▱ⓗ⌮ゎ࡜ேᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࠊᕪู࡟ᑐࡋ࡚ࡢṇࡋ࠸▱㆑
࡜ุ᩿ຊࠊᕪูࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵࡢ⾜ືຊ࣭ᐇ㊶
ຊ࣭ពḧ㸧
մ (6'㸦ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸧ࡢどⅬ࠿
ࡽࠊࠕ௒࠶ࡿࡶࡢࢆぢࡘࡵ┤ࡍ┠ ࠖࠕᮍ᮶ࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟ṧࡋࠊఏ࠼ࡿᚰࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
յ ከᵝᛶ㸦㐪ࡗࡓࡲࡲ࠾஫࠸ࢆㄆࡵྜ࠺㸧࡜ᬑ
㐢ᛶ㸦ᕪูࢆ៮ࡴᚰ㸧ࢆᇶ࡟ࠊேᶒᩍ⫱ࡢᐇ
㊶ෆᐜࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࠋ

(2) ᪥㡑஺ὶฟ๓ᤵᴗ
 ឡ▱┴ὠᓥᕷ❧༡ᑠ࡛ࡣࠊ ᖺᗘὠᓥᕷࡢ᪥㡑
஺ὶ஦ᴗࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᅾྡྂᒇ㡑ᅜ㡿஦㤋ࡢ᩷᪕
࡟ࡼࡿ㡑ᅜᩥ໬ࡢฟ๓ᤵᴗ࡜῟ᫀ㒆⚟⯅㠃ᮾᒣึ➼
Ꮵᰯ࡜ࡢᏛᰯ㛫஺ὶ஦ᴗ࡜ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊὠ༡ᑠ࡛ࡣࡇࡢᅜ㝿஺ὶ஦ᴗࢆࠕឡ▱┴
ࡢேᶒᩍ⫱ࡢ㨥ࡢᏛᰯ࡜࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫᰯࡢ࢔ࢻ࣑
ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ㌟㏆
࡞㡑ᅜ࡜㡑ᅜேࡢ⌮ゎࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢ
ᒎ㛤ࢆࡵࡊࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
  
࢔ࠕ㡑ᅜࡗ࡚࡝ࢇ࡞ᅜ㸽 㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸱ᖺ࣭㸴
ᖺ㸧 
  ᖺ㸴᭶㸯᪥࡟㸱ᖺࡣᅜ㝿⌮ゎᏛ⩦ࡢࢫࢱ࣮
ࢺ࡛ࠊ㸵᭶㸳᪥࡟㸴ᖺࡣฟ๓ᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㡑
ᅜࡢฟ๓ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋእ㒊ㅮᖌࢆᣍ⪸ࡋࠊୡ⏺ࡢ
ᅜࠎ࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡓࠋ
㸱ᖺ⏕࡛ࡣಖㆤ⪅࣭ᆅᇦࡢ᪉࣭㸿㹊㹒࣭ᩍ⫋ဨ࡞
࡝ࢆㅮᖌ࡟ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥࠊ㡑ᅜࠊ୰
ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡞࡝ࠊୡ⏺ࡢᅜࠎࡢᩥ໬ࠊᬽࡽ
ࡋࠊゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࠋ
 㡑ᅜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᰯ㛗ࡀㅮᖌࢆົࡵࠊ㡑ᅜᩱ⌮࣭㡑
ᅜᘧࡌࡷࢇࡅࢇ࣭㡑ᅜࡢྡᡤ㸦៞ᕞ㸧࣭ ኉⏦ೖ஘㸦ᮤ
▐⮧࡜㇏⮧⚽ྜྷ㸧࡟ࡘ࠸࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣ㺀㡑ᅜ࡟ࡶ㸪᪥ᮏ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࡌࡷࢇࡅࢇࡀ࠶ࡿ
࡜ࡣᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓ㺁࡜ឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ


᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲㸦ὸ஭ཌど㸧 
 
෗┿ 㡑ᅜ࡟ࡘ࠸࡚ᏛࡪᵝᏊ

࢖ࠕᢡࡾ⣬࡛ࢳ࣐࣭ࢳࣙࢦࣜࢆసࢁ࠺ 㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦㸱ᖺ㸧
 ᖺ㸴᭶㸴᪥ࡢ㸳᫬㛫┠࡟ࠊど⫈ぬᐊ࡛㡑ᅜᩥ
໬⌮ゎࡢࡓࡵࡢฟ๓ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡣࡌࡵ࡟ㅮᖌࡀ㡑ᅜࡢᬽࡽࡋࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ࡟ࡘ࠸
࡚⤮ᮏ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢳ࣐࣭ࢳࣙࢦࣜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢヰࢆ⪺ࡁࠊᢡࡾ⣬࡛ࡢᢡࡾ᪉ࢆᏛ⩦ࡋࡓࠋୖ╔
ࢆࢳ࣐࡜ࢫ࣮࢝ࢺࢆࢳࣙࢦࣜ࡜ࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
▱ࡗࡓࠋึࡵ࡚ぢࡿࢳ࣐࣭ࢳࣙࢦࣜࢆࠕࡁࢀ࠸㺁㺀ࡉ
ࢃࡿ࡜ࡘࡿࡘࡿࡋ࡚࠸ࡿ ࠖ࡞࡝ࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ
෗┿ ᢡࡾ⣬࡛ࢳ࣐ࢳࣙࢦࣜࢆసࡿᵝᏊ

࢘ࠕࣁࣥࢢ࡛ࣝྡ๓ࢆ᭩ࡇ࠺㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ 㸱ᖺ࣭
㸴ᖺ㸧 
 2017ᖺ㸴᭶ 12᪥ࠊ㸱ᖺࡶ㸴ᖺࡶྡྂᒇ㡑ᅜᏛᰯ
ࡢㅮᖌ࠿ࡽࣁࣥࢢࣝࢆᏛࢇࡔࠋ 
 ㅮᖌ࠿ࡽࣁࣥࢢࣝࡢᡂࡾ❧ࡕࡸࠊ࣒࢟ࢳࡸࣅࣅࣥ
ࣂ࡞࡝㌟㏆࡞㡑ᅜᩱ⌮ࡢࣁࣥࢢࣝ⾲グࢆᏛࢇࡔࠋࡑ
ࡢᚋ࡛ࠊࣁࣥࢢࣝᩥᏐᑐᛂ⾲ࢆぢ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢྡ
๓ࢆࣁࣥࢢ࡛ࣝ᭩࠸ࡓࠋ 
ඣ❺ࡣ㸪ࣁࣥࢢࣝᩥᏐࢆึࡵ࡚᭩ࡁ㸪⯆࿡ὠࠎࡢ
ᵝᏊࡔࡗࡓࠋྡ๓ࢆࣁࣥࢢ࡛ࣝ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᫬
࡟ࡣ㸪࡜࡚ࡶ࠺ࢀࡋࡑ࠺ࡔࡗࡓࠋࠕ㡑ᅜㄒ࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪
᪥ᮏㄒࡢ᪉ࡀ⡆༢࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮࡗࡓ ࡜ࠖ࠶ࡾ㸪
ゝㄒࡢ㐪࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜࠿ࡽᨵ
ࡵ࡚᪥ᮏㄒࡢࡼࡉ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ㡑
ᅜㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ୡ⏺࡟ࡣࡓࡃࡉࢇࡢゝⴥࡀ࠶ࡿ࡜
ᐇឤࡋࡓ㺁㺀ࡇࢀ࠿ࡽࡶࡗ࡜㡑ᅜㄒࢆᏛࢇ࡛ࡳࡓ࠸ࠖ
࡜࠶ࡾ㸪᪥ᮏㄒ௨እࡢゝㄒࢆᏛࡧࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧ࡟
ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
෗┿ ࣁࣥࢢࣝࢆᏛࡪ 

࢚ࠕ㡑ᅜࡢ㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ 㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸱ᖺ㸧
2017ᖺ㸴᭶ 13᪥ࠊど⫈ぬᐊ࡛㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢ㐟ࡧࡢฟ๓ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕࢥࣥࢠࣀࣜ 㸦ࠖ㡑ᅜᘧ
࠾ᡭ⋢㸧ࢆⓙ࡛ᴦࡋࢇࡔࠋࡲࡓࠕ㡑ᅜࡢ᭹㸦ࢳ࣐ࢳ
ࣙࢦࣜ㸧ࢆ╔࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡃࢀࡓᏊ࡟㡑᭹ࢆ
╔ࡏࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㐟ࡧࡸ᭹ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
  ෗┿ ࢳ࣐࣭ࢳࣙࢦࣜࢆ╔ࡿ 
෗┿ 㡑ᅜᘧ࠾ᡭ⋢ ࠕࢥࣥࢠࣀࣜࠖ 

ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸴ྕ㸦2018㸧 
 
࢜ࠕࢳࢴ࣑సࡾࢆయ㦂ࡋࡼ࠺ 㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸴ᖺ㸧
2017ᖺ㸴᭶ 27᪥ࠊ㸴ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊㄪ⌮ᐊ࡛㡑
ᅜᩱ⌮㸦ࢳࢴ࣑㸧ࡢฟ๓ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ㅮᖌ࠿ࡽ㡑ᅜᩱ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋࠊࢳ
ࢴ࣑సࡾࡢᡭ㡰ࢆᏛࢇࡔࠋࡑࡢᚋࠊᐇ㝿࡟ࢳࢴ࣑ࢆ
సࡾࠊヨ㣗ࡋࡓࠋ㸱ᖺ⏕ࡢศࡶసࡾࠊヨ㣗ࡋ࡚ࡶࡽ
࠸ࠊ␗Ꮫᖺ஺ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢳࢴ࣑ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓඣ❺ࡶࠊࡑࢀࡀ㧗⣭㸦ᐑᘐ㸧
ᩱ⌮࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࡜࡚ࡶ⯆࿡῝࠸ᵝᏊ࡛࠶
ࡗࡓࠋࢳࢴ࣑ࡢసࡾ᪉ࡢࢥࢶ㸦⿬㏉ࡋࡓࡾ↔ࡆ┠ࢆ
ࡘࡅࡓࡾࡍࡿ㸧ࢆㅮᖌ࠿ࡽᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋඣ❺ࡣ
ࠕ⚾ࡣࢳࢴ࣑ࢆึࡵ࡚ࡘࡃࡾึࠊ ࡵ࡚㣗࡭ࡲࡋࡓࠋ௒
ࡲ࡛ࢳࢴ࣑ࡢࡇ࡜ࢆ࠾ዲࡳ↝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡋ࠿▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟ࠊࢳࢴ࣑ࡣᐑᘐᩱ⌮ࡢࢪࣙ
ࣥ࡜࠸࠺ᩱ⌮ࢆᗢẸࡀ⡆༢ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡾࡲࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋⅭࡍ୰࡛Ꮫ
ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
෗┿ ࢳࢴ࣑ࢆసࡾࠊヨ㣗ࡋࡓ

࢝ࠕ.323 ࡛ࢲࣥࢫࢆ㋀ࢁ࠺ 㸦ࠖ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸴ᖺ㸧
ᖺ㸴᭶᪥ࠊ㸴ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊయ⫱㤋࡛.323
ࢲࣥࢫࡢฟ๓ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㅮᖌ࠿ࡽࢲࣥࢫࡢ᣺ࡾࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊ
.323 ࡟ྜࢃࡏ࡚㋀ࡗࡓࠋᬑẁ࠿ࡽయࢆື࠿ࡍࡇ࡜
ࡸయ⫱ࡢᤵᴗࡀዲࡁ࡞ඣ❺ࡀከࡃࠊᴦࡋࡃάື࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
య⫱ࡀⱞᡭ࡞ඣ❺ࡶࠊࣜࢬ࣒࡟ྜࢃࡏ࡚యࢆື࠿
ࡍࡇ࡜ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡔࡗࡓࠋ㸯᭤㋀ࡾ⤊࠼ࡓ
᫬࡟ࡣࠊࢡࣛࢫ඲య࡛ࡢ୍యឤࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ
ࡗࡓࠋ
ึࡵ࡚⪺࠸ࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ .323 ࡀᐇࡣ㌟㏆࡟ὶ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓඣ❺ࡶ࠸ࡓࠋࡲࡓࠕ.323
ࡣึࡵ࡚⪺࠸ࡓࡀࠊࣀࣜࡀࡼࡃࠊࡶ࠺୍ᗘᐙ࡛ࡶ⪺
ࡁࡓ࠸ ࠖࠕ᪥ᮏࡢḷ࡜ఝ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࡗࡓ ࠖ࡞࡝ࡢឤ᝿
ࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬࡜ࡢඹ㏻Ⅼ࡟Ẽ࡙ࡃඣ❺ࡶ࠸ࡓࠋ

(3) ᪥㡑஺ὶ஦ᴗࠗࢥࣜ࢔࣭ࣥࣇࣞࣥࢬ࠘
    ̿㡑ᅜࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜஺ὶࡋࡼ࠺̿
 2017ᖺ㸵᭶ࠊὠᓥᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㛗࡜ὠ༡ᑠᰯ
㛗ࡀࠊᅾྡྂᒇ㡑ᅜ㡿஦㤋ࢆゼࡡࠊ௒ᖺᗘࡢᏛᰯ㛫
஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᮾᒣึ
➼Ꮵᰯࡢᰯ㛗࡜ᡭ⣬࣭࣓࣮࣭ࣝࣛ࢖࡛ࣥ㐃⤡ࢆྲྀࡾ
ྜࡗࡓࠋ11᭶㸴᪥ࡢ࢙࣒࢘ࣝ࢝ࣃ࣮ࢸ࢕࣮࣭᪥ᮏࡢ
ᑠᏛᰯయ㦂ᤵᴗ࣭ᩍ⫋ဨ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ᡴࡕ
ྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᮾᒣึ➼Ꮵᰯࡢᩍ⫋ဨࡣ 11 ᭶ 4 ᪥㹼7 ᪥ࡲ࡛ 3
Ἡ㸲᪥ࡢ᪥⛬࡛ゼ᪥ࠋὠ༡ᑠ࡟ࡣ㸱᪥┠ࡢ㸴᪥ࠊᏛ
ᰯゼၥࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸱ᖺ⏕௨ୖࡢඣ❺ 23 ྡ࡜ᩍ⫋ဨ
㸶ྡࡢ 31ྡࡀ᮶ᰯࡋࡓࠋ11᭶㸲᪥ࡣᕷᙺᡤ࡛Ḽ㏄
ࢭࣞࣔࢽ࣮ࠊ㸳᪥ࡣྡྂᒇᕷෆほගࠊ㸴᪥ࡀὠ༡ᑠ
ゼၥ࡜య㦂ᤵᴗࠊ㸵᪥ࡀᖐᅜぢ㏦ࡾࢭࣞࣔࢽ࣮ࢆ⾜
ࡗࡓࠋඣ❺ࡣὠᓥᕷ࣭ឡすᕷࡢᐙᗞ࡬࣮࣒࣍ࢫࢸ࢕
ࢆ⾜࠸ࠊᩍ⫋ဨࡣὠᓥᕷࡀ㐍ࡵࡿẸἩ஦ᴗ࡟ཧຍࡋࡓࠋ 
 
࢔ ࢙࣒࢘ࣝ࢝ࣃ࣮ࢸ࢕࣮㸦≉ูάື ඲ᰯඣ❺㸧
㸰࣭㸱᫬㛫┠ࡣయ⫱㤋࡟඲ဨࡀ㞟ࡲࡾ㸪࢙࢘ࣝ࢝
࣒ࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪࠾஫࠸࡟ࡩࡿࡉ࡜࡜
Ꮫᰯࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋḟ࡟㸪ᮏᰯࡢඣ❺࠿ࡽḷࡢࣉ
ࣞࢮࣥࢺࢆࡋࡓࠋࠕ᫓ࡀ᮶ࡓ㺁㺀ࡶࡳࡌ㺁㺀ࡩࡿࡉ࡜ ࠖ࡞
࡝᪥ᮏࢆ㇟ᚩࡍࡿḷࢆྛᏛᖺࡀᢨ㟢ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ࡛ࠊ㡑ᅜඣ❺ࡀࢲࣥࢫ࡜ఏ⤫ᴦჾࢆ⏝࠸ࡓ
⌧௦㡢ᴦ㸦.323㸧࡜ࢧ࣒ࣝࣀࣜ㸦ఏ⤫࠶ࡑࡧ㸧ࢆᢨ
㟢ࡋࡓࠋឤ᝿࡟ࡣ㸪ࠕ᪥ᮏ࡛ࡣぢࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᴦჾࢆ
▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㺁㺀ࢲࣥࢫ࠿ࡽ㡑ᅜࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠖ࡞࡝࡜࠶ࡾ㸪┤᥋ࠊ㡑ᅜࡢᩥ໬࡟ࡩࢀ࡚㸪
ឤ⃭ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏࡢᩥ໬࡜ࡣ㐪
࠺㡑ᅜ⊂≉ࡢᩥ໬ࡸ㐪࠸࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋὠ
ᓥᕷࡢ๪ᕷ㛗࣭ ᩍ⫱㛗ࠊὠᓥᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢ఍㛗࣭
๪఍㛗ࡶฟᖍࡋࡓࠋ
෗┿ ࢙࣒࣭࢘ࣝ࢝ࣃ࣮ࢸ࢕࣮

᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲㸦ὸ஭ཌど㸧 
 
෗┿ ᮾᒣึ➼Ꮵᰯ .323 ࢲࣥࢫⓎ⾲

࢖ ᪥ᮏࡢᑠᏛᰯయ㦂ᤵᴗ
㸱࣭㸲᫬㛫┠ࡣ㸱ᖺ⏕௨ୖࡢྛᏛ⣭࡛ࠊ㡑ᅜඣ❺
࡜୍⥴࡟஺ὶᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸱ᖺ⏕ࡣయ⫱㤋࡛ࠕࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋึ
ࡵࡣ࠾஫࠸࡟⥭ᙇࡋࡓᵝᏊࡔࡗࡓࡀ㸪άືࡍࡿ୰࡛
ࠕࡇ࠺࠸࠺㢼࡟ᢞࡆࡿࢇࡔࡼ ࡜ࠖࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ஺࠼
࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾ㸪㡑ᅜඣ❺ࡶ➗㢦࡛ᛂ
࠼ࡿᵝᏊࡀఱᗘࡶぢࡽࢀࡓࠋ  
ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ㸴ᖺ⏕࡛ࡣ㸿/㹒࡜୍⥴࡟ⱥㄒࡢᤵᴗ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕⱥㄒࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟ⱥㄒ࡛ヰࡋ࠿
ࡅ࡚ࡃࢀࡓ 㸦ࠖ㸴ᖺඣ❺㸧㸪ࠕ㡢ᴦࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ḷモࡀ
ศ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ୍⥴࡟ḷ࠾࠺࡜ດຊࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࠖ㸴ᖺ
ඣ❺㸧࡞࡝ࡢឤ᝿ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ
㸳ᖺ⏕ࡣᮾᒣึ➼Ꮵᰯࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿฟ๓ᤵᴗࢆ⾜
ࡗࡓࠋࣁࣥࢢࣝᩥᏐ࡜㡑ᅜࡢయ⫱ࡢᤵᴗࢆయ㦂ࡋࡓࠋ
ࠕࣁࣥࢢࣝࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀඃࡋࡃᏐࡢ᭩ࡁ
᪉ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓ 㸦ࠖ㸳ᖺඣ❺㸧࡜ឤ᝿࡟࠶ࡾ㸪㡑ᅜ
ඣ❺ࡢࡼࡉࢆࡓࡃࡉࢇⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺ࡔ
ࡗࡓࠋ

෗┿ ᮾᒣึ➼Ꮵᰯࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿฟ๓ᤵᴗ

࢘ ᪥㡑ᩍ⫋ဨ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
 㸲᫬㛫┠ᰯࠊ 㛗ᐊ࡛ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ┿ᓥ⪷Ꮚ෸ᩍᤵࠊ
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ୕㍯᫛Ꮚ෸ᩍᤵࠊὠᓥᕷ๪ᕷ㛗ࠊᕷᩍ
⫱㛗ࠊᕷᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ㛗ࠊὠ༡ᑠᰯ㛗࣭ᩍ㢌ࠊ
ᮾᒣึ➼Ꮵᰯࡢ㸶ྡࡢᩍ⫋ဨࠊὠᓥᅜ㝿஺ὶ༠఍఍
㛗࣭ ๪఍㛗ࡀཧຍࡋ࡚ࠊᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮఍㸦ᩍ
⫋ဨ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
 ⮬ᕫ⤂௓ࡢᚋ࡛ࠊᮾᒣึ➼Ꮵᰯࡢᩍᖌࡀࠊὠ༡ᑠ
ࡢᤵᴗࡢឤ᝿ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࠕᤵᴗࡢつᚊࠊᩍᖌࡢᣦᑟ
ᛶࡀᙉࡃࠊ㡑ᅜ࡛ࡣ  ᖺ௦㹼 ᖺ௦ࡢᤵᴗ࡜ఝ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖࠕࢱࣈࣞࢵࢺࡸࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࢆ౑⏝ࡋ
࡞࠸ࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚࠿ࠖࠕࢹࢪࢱࣝࢸࣞࣅࡢά⏝ࡀ࡞࠿
ࡗࡓࡀࠊ୙౽࡛࡞࠸࠿ ࠖ࡞࡝ ,7 ඛ㐍ᅜࡢ㡑ᅜࡽࡋ࠸
ឤ᝿ࡀ⥆࠸ࡓࠋࡲࡓ௒ᚋࡢᏛᰯ㛫஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍఍㛗࡜ᮾᒣึ➼Ꮵᰯ㛗࠿ࡽࠕ᫝㠀ὠ
༡ᑠࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶ㡑ᅜ࡟⾜ࡁࠊ෌ࡧᮾᒣึ➼Ꮵᰯ
ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜஺ὶࢆ῝ࡵ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢࢆ
㏙࡭ࡓࠋヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝࠊసရ஺ὶ㸦ᅗᕤ㸧࡜㹂㹔
㹂ࣞࢱ࣮ࠊᡭ⣬ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋ

4 ◊✲ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
(1) ◊✲ࡢᡂᯝ
࣭ᵝࠎ࡞ேᶒㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿᩍ⫋ဨ◊ಟࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᩍ⫋ဨࡢேᶒឤぬࡀ㧗ࡲࡾࠊṇࡋ࠸▱㆑
ࢆ㌟࡟௜ࡅṇࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ
ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢே㛫㛵ಀࡀேᶒࢆព㆑ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
࣭ࠕ᪥㡑஺ὶ஦ᴗ࡛ࠖ ࡣࠊฟ๓ᤵᴗࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࠕฟ๓ᤵᴗࡣᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ
࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸣㸦 ே୰  ே㸧
ࡢඣ❺ࡀࠕ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓ࣭ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡝ࡢฟ๓ᤵᴗࡶࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ࠾ࡶ
ࡋࢁ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀከ࠿ࡗࡓࠋฟ๓ᤵᴗࢆ
㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ࠕ㡑ᅜ࡜᪥ᮏࡢḷࡣఝ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ㡑ᅜ
ㄒࡣ᪥ᮏㄒࡼࡾ」㞧࡛㞴ࡋ࠸ࠖ࡞࡝࡜㡑ᅜ࡜᪥ᮏ
ࡢᩥ໬ࡢඹ㏻Ⅼࡸ㐪࠸࡟Ẽ࡙࠸ࡓඣ❺ࡶ࠸ࡓࠋᚋ
᪥ࠊࠕᐙ࡟ᖐࡗ࡚࠿ࡽᐙ᪘ࡢྡ๓ࢆࣁࣥࢢ࡛ࣝ᭩࠸
࡚࠶ࡆࡓࡼࠖ࡜ヰࡍඣ❺ࡸࠊࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺ඲ဨࡢ
ྡ๓ࢆࣁࣥࢢ࡛ࣝ᭩ࡃඣ❺ࠊ⮬ศ࡛ࣁࣥࢢࣝࡢຮ
ᙉࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿඣ❺ࡶ࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࢸࣞࣅ␒⤌࡛ .323 ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡓࡧ
࡟ࢡࣛࢫ࡛ヰ㢟࡟࡞ࡿ࡞࡝ࠊ㡑ᅜ࡬ࡢ⯆࿡ࡀ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋࠕⅭࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ
ࡪࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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࣭య㦂Ꮫ⩦ࠊసᴗᏛ⩦࡟ࡼࡿ᪥㡑஺ὶฟ๓ᤵᴗࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ከᩥ໬⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ேࡸᩥ໬ࡢ㐪
࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㐪࠸ࢆ
㐪࠸࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿែᗘࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㡑ᅜேࡢ᪉ࢆከᩘㅮᖌ࡟ᣍ࠸ࡓࠋ㡑ᅜ࡛⏕ࡲࢀ⫱
ࡗ࡚ࡁࡓㅮᖌࡀㄒࡿヰࡣ㸪ᩍ⛉᭩࡞࡝࠿ࡽᏛࡪࡶ
ࡢࡼࡾㄝᚓຊࡀ࠶ࡾ㸪ඣ❺ࡢᚰ࡟኱ࡁࡃ㡪࠸ࡓࡼ
࠺࡛࠶ࡗࡓࠋឤ᝿࡟ࡣࠕㅮᖌࡢඛ⏕ࡀࡀࢇࡤࡗ࡚
᪥ᮏㄒࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ឤືࡋࡓࠖ࡜࠶ࡾ㸪ᅾ
᪥㡑ᅜேࡢ᪉ࡀ᪥ᮏ࡛⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ኚࡉࡸ㸪
ດຊࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌ㸪ࡑࡢ⏕ࡁ᪉ࢆᏛࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋࠕᕪูࢆチࡉ࡞࠸ࠊேᶒࢆᑛ
㔜ࡍࡿᚰࠖࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭᪥㡑஺ὶάື࡛ࡣ㸪ゝⴥࡣ㏻ࡌ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ᴦࡋࡃ
୍⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࠕࡳࢇ࡞ඃࡋ࠿ࡗࡓ㺁㺀ゝⴥࡣ㏻ࡌ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪
ᚰࡣ㏻ࡌࡿ࡜ᛮࡗࡓ㺁㺀ࡶࡗ࡜㡑ᅜࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡓ
࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚௰Ⰻࡃ
࡞ࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀከᩘ࠶ࡾ㸪஫࠸ࢆㄆࡵྜ
࠸௰Ⰻࡃࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᙉࡃࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪஺ὶάືᚋ࡟⾜ࡗࡓ᣺ࡾ㏉ࡾࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪
ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚㸪ୡ⏺ࡢᅜ࡟ᑐࡋ࡚⮬
ศ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿࡞࠸ࡢ࠿࡞㸪࡜ࡼࡃ⪃࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㺁㺀௒ࡰࡃࡓࡕ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㝈ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡅࢀ࡝㸪ࡑࡢ୰࡛࡝࠺⾜ືࡍࡿࡢ࠿ࡀ᭱ึ
ࡢ㸯Ṍࡔ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀぢࡽࢀ㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ୡ⏺ࡢ୰࡛ࡢ⮬ศࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿඣ❺ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
௒ᚋࡣసရ஺ὶࡸ㹂㹔㹂ࣞࢱ࣮ࡢ஺᥮ࡸࢸࣞࣅ
఍㆟ࠊᡭ⣬ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡞࡝ࡢάືࢆᆅ㐨࡟⥆ࡅ࡚
࠸ࡁ㸪ඣ❺ࡀࡉࡽ࡟⮬ᕫࢆぢࡘࡵ㸪⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉
࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢᏛ
⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢேᶒ࡜௚ேࡢேᶒࢆᑛ㔜
ࡍࡿᐇ㊶ពḧែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
᪂ࡓ࡞ேᶒᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
(2) ௒ᚋࡢㄢ㢟
࣭ᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗ᰯࠊ኱Ꮫࠊ♫఍ேࢆぢ㏻ࡋࡓ
ேᶒᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋࠊᏛᰯᩍ⫱࣭⏕ᾭ
Ꮫ⩦ࡢሙ࡛ᐇ㊶ࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ≉࡟ᩍ⫋ဨ◊ಟ࡟ᑐ
ࡍࡿᵝࠎ࡞ேᶒㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ◊ಟࢆ㔜どࡍࡿࠋ
࣭ୡ௦ෆࠊୡ௦㛫ࡢᖹ➼ࢆ┠ᣦࡍ㹃㹑㹂ࡢどⅬ࡜ࠊ
ࠕከᵝᛶ࣭ᬑ㐢ᛶ ࡟ࠖᇶ࡙ࡃேᶒᩍ⫱ᮏ᮶ࡢどⅬࢆ
ᇶ࡟ࠊὠ༡ᑠ⊂⮬ࡢேᶒᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋேᶒᩍ
⫱࡟㛵ࡍࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡙ࡃࡾࢆ⾜
࠺࡜࡜ࡶ࡟᪂ࡓ࡞ᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ᚰ᥃ࡅࡿࠋⅭࡍ୰ࠊ
Ⅽࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫࡪጼໃࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭Ꮫ⩦άືࡢᚋࡢࠕᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࢆᤵᴗ࡟ᚲࡎ
఩⨨࡙ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࠕ⮬ศࡀఱࢆᏛࢇࡔࡢ࠿ࠊ
ఱࡀศ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠖࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ


ὀ
㸧ࠕᩍ⫱ே㛫Ꮫࠖ࡟㛵ࡍࡿ᭩⡠ࢆࡶ࡜࡟ࠕከᵝᛶࠖ࡜ࠕᬑ㐢
ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ࠗேᶒᩍ⫱ࡢᣦᑟ᪉ἲ➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦➨୕ḟ࡜ࡾࡲ࡜
ࡵ㸧ᖹᡂ  ᖺᗘ࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࠗឡ▱ࡢ㒊ⴠྐ࠘ឡ▱㒊ⴠゎᨺ◊✲ᡤ ゎᨺฟ∧♫ 


㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
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